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Abstrakt
Autor analizira položaj knjige u Sloveniji i Hrvatskoj u odnosu na koncept države
temeljenenadobrobitigradanakojaseostvarujeuzpomocinformacijskeinfrastrukture.
U tom kontekstu promatra nakladnike, knjižare i knjižnice jer smatra da su dio
informacijskoglancakoji usuvremenoj državi imavažnuulogu. Autor zaključujeda je
položaj knjige, nakladnikaiknjižarau SlovenijiiHrvatskoj podjednakonezadovoljavaju-
ci. Objektivnomjerljivstupanjrazvitka knjižničnedjelatnostiupucujenato daje položaj
knjižnica u Sloveniji u odnosu na Hrvatsku nešto povoljniji, premda nerazvijeni seg-
mentizdavaštva i knjižarstva nepovoljno utječei na slovenske knjižnice.
S postojecim odnosom prema ukupnom informacijskom kompleksu, a prema knjizi
posebno, Slovenija i Hrvatska ne slijede razvojne tijekove u europskim zemljama.
Ukoliko bi se negativni trendovizaustavili, Slovenija bi u promatranomsegmentumogla
doseCi potrebnurazinu razvitka mnogo brženo Hrvatska. Taj zaključak autorizvodi na
osnovikomparativnihpokazateljakoji ukazuju na to daSlovenija trebaubrzatipozitivne
trendoveu proizvodnomsektoruinjima obuhvatitiikulturnuindustriju, te daHrvatska
treba najprije zaustaviti sve negativnije trendove.
Ključne riječi: Slovenija - nakladništvo, knjižarstvo i knjižničarstvo; Hrvatska -
nakladništvo, knjižarstvoi knjižničarstvo; Slovenija-knjiga, poreznadodanuvrijednost;
Hrvatska - knjiga, porez nadodanu vrijednost
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Abstract
Theauthoranalyzes the positionofthebookinSlovenia andCroatiainrelation to the
concept ofa statebased on the welfare of all its citizens whichwould berealized with
the help ofan information infrastructure. In this context he examines publishers, li-
branam and libraries because they are seen as a part of the information chain which
bas an Important role in the modern state. The author concludes that the position of
the book, publishers and librarians is equally unsatisfactory in Slovenia and Croatia.
An objechve measure of the degree of development of the library profession shows
tbat the position of libraries in Slovenia is somewhat better thanin Croatia, although
the segments of publishing and the book industry negatively influence Slovenian li-
braries as well.
The currentapproachtakeninbothSlovenia andCroatia towards thegeneral informa~
tion complex, and books specifically, daes notfollow the developmental trends which
canbe observed inEuropean countries. ff the negative trends were stopped, Slovenia
could reach the necessary developmentallevel much quicker than Croatia in the o~
served sector. The author draws this conclusion on the basis of comparative findings
which show that Slovenia should speed up positive trends in the productive sectors,
which would also include the cultural branch, while Croatia needs to first focus on
stoppingalI the negative trends.
Key words: Slovenia - publishing, book industry and librarianship; Croatia - publish-
ing, book industryand librarianship; Slovenia ~ book,value added tax; Croatia- book,
value added tax
1. Uvod
U uvodu želimo dati nekoliko metodoloških napomena. Početnaje autorova
zamisao bila usporediti izdavaštvo i knjižničarstvo u Sloveniji i Hrvatskoj u
odnosu na porez na dodanu vrijednost. Kao izdavač i knjižničar, autor je
namjeravao analizirati statističkepodatkeoknjizi, njezinoj prodaji,plasmanu
na trzištu i mjestu u knjižnicama. Medutim, suočio se sdvama problemima:
nedostakom odgovarajucih pokazatelja i neprimjerenom metodologijom
statističkogpracenja ovih djelatnosti iu Sloveniji iu Hrvatskoj. Nadalje, zbog
nepristizanja obveznoga primjerka u Nacionainu i sveučiIišnu knjižnicu u
Zagrebu te djelomice uspostavljenasustavakatalogiziranja u publikaciji (OP),
nepouzdanisupodacio brojuobjavljenihnaslovaionakladama.U statističkim
izvještajima koje priredujeDržavnizavod za statistikunavodi sedajeobuhvat
evidentiranih izdanja upojedinimgodinama ispod 40%.
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Problempredstavljaju i podaci o fondovima knjižnica u Sloveniji i Hrvatskoj,
kac i podaci o broju prinova. Naime, kako u statističkim izvještajima nema
podataka o otpisu, pokazatelji o opsegu fondova nepouzdani su jerje otpis u
devedesetima bio neuobičajeno visok. Uočljivo je takoder da u statističkim
godišnjacima nije moguce pronaCi točne podatkeo broju prodanihknjiga, jer
se knjige nalaze u rubrici: Knjige i uredsk.i pribor.
Iz ovih i sličnih razloga, autor se oslonio na izvještaje Europske zajednice o
kulturnoj politiciu SlovenijiiHrvatskoj, s ogradomdasui ti izvještaji (kao što
sami autori navode) radeni na osnovi nepotpunih statističkihpokazatelja.
Odjenio je, medutim, da su bar globalne ocjene relevantne udobrom broju
slučajeva.
1.1. Razlozi za usporedbu Slovenije i Hrvatske (opceniti)
Ima nekoliko važnih razloga zbog kojih je, prema autorovoj ocjeni, važno
usporedivatiiocjenjivatidogadajeu nakladništvu, knjižarstvu i knjižničarstvu
Slovenije i Hrvatske (za opce podatkevidjeti Tabelu br. 1).
Slovenija i Hrvatska istodobno su stekle samostalnost. Naglasak ce u ovom
tekstu biti stavljen na razdoblje od 1990. godine, prvenstveno stoga što su se
odtegodinenaovamobitnopromijenile političkeidruštveneokolnostiu kojima
djeluje kulturna industrija. Koristimo u ovom tekstu pojam kulturna industrija
kaoishodištepojmakulturni proizvod smatrajucida je praktičan jeromogucuje
kvantitativnu i kvalitativnu analizu djelatnosti kulture.
SlovenijaiHrvatska susjednesuzemlje,a pojamjesusjedstvau Srednjoj Europi
posebnovažani u kulturološkome smislu. U civiliziranim sredinama upucuje
na zbližavanje, a ne na razdvajanje, na suradnju, a ne na konfrontaciju.
Nadalje, objesuzemljebile sastavniceistemonarhije, kraljevineiistefederacije.
Tu je zajedničku političku povijest moguce shvacati kao dobru pretpostavku
za zajednički program izgradnje kulturološkog prostora koji bi njegovao
različitostii koristio ih za blagostanje gradana.
Naposljetku, ali nemanjevažno,objezemljetežeeuro-atlanskimintegracijama.
Ta sesintagmakoristinaposeu političkome govoru, premdajestavljanje težišta
na euro ilipakna atlansko, po našoj ocjeni suštinsko. Ononije suštinsko samo
politički. Suštinsko je kulturološki. Buduci da je jezik temelj onih kulturnih
proizvoda o kojima u ovome članku govorimo, i da je na sceni pravi tihi rat za
jezik, ondajejezikjednood ključnihpitanja buducnosti iSlovenijei Hrvatske.
Digitalne tehnologije trebale bi, umjesto sadašnje dominacije engleskoga
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(primjere,mislimo,nijepotrebnonavoditi) omoguCitiravnopravnostsvihjezika.
Jer, to jejedini načindaEuropazadrži svoja temeljnakulturnaobilježja. Obje
su promatranezemlje proteklihnekoliko godina prošle kroz proces izrazitog
izražavanja temeljnihvrijednosti nacionalne kulture.
Prema ocjenama europskih stručnjakakoji su dali svoje mišljenje o stanju
kulture u Sloveniji i Hrvatskoj, a s kojima se slažemo, bilo je za očekivati,i
dogodilo se, da su obje države nakon stjecanja samosta1nosti vrlo nagIašeno
izražavale obiIježja svojega nacionalnog identiteta. Dodali bismo da je
izražavanje tepotrebe bilo više manifestacijskoga no kulturološkog značenja,
ali je nesumnjivo da bi njegovo nastavljanje bilo anakrono i da biviše značilo
reciklažuvecvidenognoštobidalje pridonosiloizgradnjinacionalnesvijesti.
U svakomce slučaju bitizanimljivo i na europskoj razini pratitišto ce sedalje
dogadatis 'nacionalnimponosom'i 'tradicionalnimvrijednostima'-svetinjama
pojedinih europskih naroda.
Široka bi, digitalnim tehnologijama omogucena dostupnost svim nositeljima
informacija u Europi, mogla razviti novu kulturološku energiju koja bi na
svjetskoj razini trebala biti baremravnopravna američkoj.
1.2. Razlozl za usporedbu (kulfurološkijknjiški)
U okviru kulturne industrije, objesuzemlje prošle sličneprocese. Naime, od
svih kulturnih proizvoda, jedino su knjigu obje države bacile na tržište,
zadržavši svaka po jednog ili dva državna izdavača pod zaštitom
1
• Nadalje,
objesudržavezadržaleisti, manjevišebeskoristan način statističkogpracenja
kulturne industrije, i obje sudržave dopustile raspad ključnogdistribucijskog
lanca knjige - knjižarske mreže.
Medutim, zamjetno je da je Slovenija otišla mnogo dalje od Hrvatske u
procesima europske integracije i na kulturnome planu. Važan je takoder
podatak da Slovenija, premda ima dvostruko manje stanovnika odHrvatske,
prema statističkimizvještajima objavljuje podjednak broj naslova knjiga.
Iz knjižničarskog kuta gledano, valja ukazati i na dvije važne razlike:
Slovenija je uspostavila računainopodržan knjižničnisustav, a Hrvatska
nije;
U Hrva/skoj su lo $kolska knjiga i Narodne novine. Monopollshčka I nepnnClplJt:lna odluka
Mm's/arstva prosvje/e I lpor/a da Narodnim novinama dodlJel. eksklUZivno prtlVO 1111 dlstnbuClJu
ikolsk.h udžbelllka ZR Ikolsku godinu 1999./2000. I hme doda/no paraliZIra knJIŽlIrsku mrdu, dovela
Je uI,pn}u 1999. godme Narodne novme u,ukob 511 Skolskom knJIgam.
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- Hrvatska je završila prvu fazu izgradnje svoje nacionalne (i sveučilišne)
knjižnice, a Slovenija nije.
IstaknuIibismojošjednubitImrazlikukoja nesumnjivo utječenapoložaj knjige
- pitanjeporezanadodanuvrijednost (vidjeti Tabelu br. 3) . Hrvatska je uvela
linearniporeznadodanuvrijednostna svekulturneproizvode,a Slovenija 5%
samo na knjige.2
Nabrojivši sve ovo postavljamo pitanje o mogucnosti izgradnje nacionalnog
kulturnog identiteta, ulaganja u 'pamet', i postizanja snage koja iz pameti
proizlazii postajejavnodobro. Smatramoda jeodnabrojenih sličnostiirazlika
izmeduSlovenijeiHrvatskenajpogubnija sličnost(sustavna) nebrigaoknjizi3 •
Osigurati pomoc nakladnicima i garantirati kvalitetnu distribucijsku mrežu,
moglajeza objedržavebitijednaodjeftinijihpolugarazvitka. Iz rakursa dnevne
politike, naime, tekst može izgledati minoran instrument. Iz rakursa mudrog
upraVljanja državomkojatrebaslužitigradanima tekstdostupannasve poznate
načinei kroz distribucijske kanale nakvalitetnija je dugoročna investicija.
Knjiga u društvu imaposebnuulogu. To nije 'specijalna' uloga u onom smislu
u kojemu se govori o 'posebnim interesima', vec je ta uloga ustvari
sveobuhvatna. To znači da ne postoji ljudska djelatnost, kolektivna ili
pojedinačna,u kojoj semože zaobičiknjigu,ikoja se zahvaljujuCi upravoknjizi
ne može upoznati, provesti, analizirati, raspraviti itd. (Rouet,1999, str. 21)
A za distribuciju knjige i informacija neophodan je nacionalni kulturni i
informacijski plan i strategija provedbe toga plana.
2. Postoje li nacionalne informacijske strategije I
planovi?
Može li djelatnost koja nema projekta organizacije irazvitka dobro
funkcionirati? 1u Slovenijiiu Hrvatskoj očitopostoje stručnjacikoji suustanju
izraditi koncept globalne informacijske politike, jer takve politike za neke
djelatnostipostoje. Uvlasti medutimilinepostoji, ilise namjemoneželi stvoriti
temelj izgradnje suvremene države koja če biti država za gradane, a ne za
2 Porez na dodanu vrijednostuHrvatskoj (PDV) imajedinstvenu stopu od 22%, auvedenje 1. siječnja
1998. godine. USloveniji od 1. srpnja 199. porez na dodanu vrijednost za knjigu povecanje na 8%.
3 Od/uka otome dajedini ku/tumi proizvod koji ce se bacin nesmiljeno na tržište bude knjiga, sigurno
nije donesena na osnovi egzaktnih pokazatelja, jer oni ne postoje. Donijetaje na osnovi proizvoljne
od/uke vlasti.
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vladajuCu stranku ili koa1iciju stranaka. Takav stav vlasti može u javnosti
pobuditi sumnju u njezine narnjere.
Ne postoji, medutim,svijesto tome dajezaizgradnjusuvremenedržave (koja
ce bitizagradane, a nezavlastodršce) potrebna informacijskainfrastruktura.
Di, dajeza izgradnju te infrastrukturepotrebankoncept. Stvarnostpojedinih
dalekoistočnihzemaljapokazujedanijeuvijeknUŽIlo državuorganiziratiprema
kapitalističkom laisez Jaire konceptu. Neke su države osigurale dobre stope
rasta temeljene na dirigiranoj ekonomiji i strogo planiranoj informacijskoj
infrastrukturi. Moore (1998) smatra da neoliberalističkimehanizmi koji
naglasak stavljaju nagospodarska rješenja nisu primjereni ondakada seradi
oprožimanjudruštvenih, političkih,privrednihikulturnihfenomena. Cjelovit
pristup koji je karakterističanza modele planskoga upravljanja čini se
primjerenijim.
Slovenski Izvještaj o nacionalnoj kulturnoj politici navodi da je nakon1990.
godineopalozanimanjezakulturo,jersu političkestrankesvoj interesusmjerile
premaprivatizaciji idenacionalizaciji. Isto semožekazatizaHrvatsku. Dokaz
za to priredivači oba europskaizvještaja nalazeu tomeštonidržava niopeine
neizvršavajusvoja osnivačka zaduženja, dasutemeljniaktikulturnihinstitucija
zastarjeli, te da predstavnici osnivačau upravnim tijelima kulturnihustanova
nemaju čvrstihkontakata s osnivačima.
4
U Hrvatskoj se na planu djelovanja kulturnih institucija javlja još jedna
pogubnapojava, kojaje nažalostu potpunostizakonskiutemeljena. Zakoneu
kulturi iznanosti pišu činovnici u ministarstvima, a izglasava glasačka
mašinerija vladajuee stranke u državnim parlamentima, bez, ili uz 'ukrasnu'
konzultaciju struke5 •
3. Što više nakladnika to manje čitatelja
U prošlom je socijalističkom sustavu u Sloveniji djelovalo izmedu 13 i 15
izdavača koje je država prisiIjavala da djeluju na tržišnim načelima, ali ih je
4 Po1ltičke vlasti uSlovemji i Hrvatskoj udobroj mjeri pokušavllju stIlrim, sodJllllstlčklm modelIma
orgllnizadJe društva, orgllmZlrllti modemu držllvu, promijenivši sllmo nazIve temeljmh instituCIJa.
Samo za IlustraCIJu navodImo primjere iz hrvatske prakse: Služba društvenog knjIgovodstva
pmmenovllnll Je uZavod za platnJ promet, ali njena kontrolna ulaga ostalaJe IstII; osnov udTUŽlVllnJII
u grupllClje Gospodarske komore idIlIJe je SIROVINA, tako dll su nakladmCI U IStOJ grupllClJ' •
prolzvodaČlma pIlpIra, Jer se, valjda, knjIge jaš uviJek hskaJu ,skljuČIVO na pap'ru; meduresorskIh
mlmstarsklh vezli posebno znllčllJmh za mformaCljske instituCIje mje Inlo ramje, • nem. 'h nJ SIId..
5 Tako Je, UJ nepoštlvanJe postoJe6h zakona, došlo do pllpradokSlllne sltu'ClJe ukoJoJ se smatra da Je
t.kve zakone ponekad dobro ne pošhvah.
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istodobno pomagalapovoljnimkreditimaioslobadanjemodporezanaknjige
kada je ministarstvo kulture ocijenilo da su od interesa za kulturo iznanost.
Uglavnom su bila oslobadana od poreza sva izdanja osim šunda. Jedina
privilegijakojunakIadniciuSlovenijiimajudanasjeporeznadodanuvrijednost
od 8%, ali i za tu se olakšicu mora podnijetizahtjev ministarstvu kulture.
Uposljednjemprarnatranomrazdoblju, devedesetimgodinama,braj objavljenih
knjiga porastaojeza oko 11%, a povecao se ibraj izdavačkihkuca. (...) Nakon
1990. zakonskaregulativai politička klima u toj djelatnostiznatnosuliberalnije
(CulturaI, 1996a, str. 180).
U Hrvatskoj je tretman knjige do 1990. bio isti kao i u Sloveniji. Danas, u
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici1.600 subjekataima registriran ISBN, dok
jeu Hrvatskoj gospodarskoj komori temeljemregistracijeu Trgovačkom sudu
evidentirano 340 trgovačkih društava koja kav prvu djelatnost iskazuju
izdavaštvo (usp. Kulturna, 1998, str. 120).
Unatoč takovelikombrajuformalno registriranihnakladnika, broj objavljenih
naslova u usporedbi s razvijenim zemljama nizak je (vidjeti Tabelu br. 2).
MaIo tržište je, uz sustavnu nebrigu države, sasvim sigurnojedan od ključnih
problema knjige u Sloveniji i Hrvatskoj. Da bi se, naime, pokrili troškovi
objavljivanjajedneknjige trebalobiprodatinajmanje1.500primjeraka, navodi
se u Izvještaju europskih stručnjaka za Sloveniju. Ali za izdanja koja ne
pobuduju masovno zanimanje čitalačkepublike, kav na primjer za slovensku
književnostiliznanstveneknjige, u cijeloj Sloveniji može se naCi svega 300 do
500 čitatelja (usp. Cultural, 1996a, str. 72).
Uz to, navodi se:
U demokratskom sustavu izdavačke su se kuce privatizirale. Urednici nisu
više odgovorni za izdavačke programe vec za zaradu. Zbog toga je država
ukinula svaku indirektnu pomoc izdavačima. Taj je potez vjerojatno ishitren
(Cultural, 1996a, str. 181).
Zato europski stručnjaci preporučujudase što prije izradezakoni oautorskim
pravima za domace istrane pisce i umjetnike, te da se ustanove fondovi za
knjigu unutar kojih ce djelovati centri za promicanje knjiga, te taksativno
nabraju što bi država trebala osigurati:
- pomoc u privatizaciji irekonstrukciji nakladništva
pomocu izgradnji djelotvornog sustava distribucije,
povlašteniji položaj knjige unutar poreznog sustava
povlašteno kreditiranje za izdavanje knjiga,
poveeanje sredstava knjižnicama za otkup knjiga
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• promicanje slovenske knjige u inozemstvu
- poticajnemjere za razvoj mreže knjižnica. (CulturaI, 1996a, str.185)
Izizvještajaeuropskih stručnjakazaSlovenijuproizlazidajeSlovenija odlučila
orijentirati se na tržišnu ekonomiju, pa prema tome i kultura mora izdržati
testtržišta. Zadaeajedržave, medutim,daintervenirakadatržišteizbilokojeg
razloga prestane funkcionirati. Prema nekim ekonomskim analizama sektor
kulture je na tržištu propao, pajeprema tome zadaea države da pomogne, ali
bez zanemarivanja tržišnih mehanizama u cijelom sektom.
Prema našemumišljenu istaocjenai iste preporukevrijedile bi izaHrvatsku,
i to u svim navedenim detaljima. Prvenstveno bi valjaJo prihvatiti staja1ište
prema kojemu se kulturna politika mora temeljiti na objektivnim
pokazateljirna. I u Sloveniji i u Hrvatskoj potrebno je graditi sveobuhvatnu
mrežu dobro opskrbljenih knjižara, te u potpunosti ukinuti sve indirektne
poreze. Nadležna bi ministarstva trebala osmisliti metodologiju praeenja i
financijskogpodržavanjanesamoprojekatavezanihuzobjavljivanjepojedinih
naslova, vec i osmišljenih izdavačkih programa onih nakladnika koji takve
profiliraneprogramepredstavljajujavnosti.Posebanje segmentpomoedržave
za objavljivanje prijevoda kapitalnih djela iz kulture1znanosti (usp. Cultural,
1996b).
Izvještaj stručnjaka Europe za Sloveniju razmatra i problematiku knjižnica 1
knjižničarstva. Ocijenjeno je da su javne knjižnice temelj za mjere kulturne
politike zato što knjižnice osiguravaju jednakopravan pristup znanju i
informacijama i što igraju vrlo važnu ulogu u izgradnji slovenske kulturne
samosvijesti. Unatoč tomu, postojemnogetenzijeunutar knjižničnedjelatnosti,
a posebnose to odnosi naustitnjavanjeopcinaštoprijetideprofesionalizacijom
postoječeg knjižničnogsustava. Europski eksperti ocjenjuju da nije dobro što
vlasti nisu ni na koji način reagirale na prijedlog Udruge javnih knjižnica i
Sekcije za javneknjižnicepriDruštvu knjižničaraSlovenije da javneknjižnice
djeluju prema jedinstvenim standardima kao nacionalne institucije.
Praksa iz osamdesetih godina pokazala je da je centralizirana nabava knjiga
za knjižnice povoljno utjecala na izdavačkekuee, ali suknjižnice ukazivale na
to da korisnikenezanimajuknjige koje pristižunataj način. Kasnije, izgradnja
fondova prepuštena je knjižnicama. Medutim, čim pojedine opcine ostanu
bez sredstava, smanjuje se ili obustavlja financiranje mjesne knjižnice.
Posljedice su da se plan nabave za javne knjižnice u Sloveniji ostvaruje samo
sa 40-50%. OpCine osnivači garantiraju 30% sredstavaza otkup, istogarantira,
ali nužno ne osigura Ministarstvo kulture. Ostatak potrebnih sredstava nije
moguee osigurati. Posljednjih godina nije više bilo preporuka s vrha o tome
koje knjige treba kupiti.
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OnoštojeSlovenijakaD modelnabaveknjiga za narodneknjižnice napustila,
Hrvatskajeuvela. Najveeidio nabaveknjigaza knjižnice, uzznatnopovecana
sredstva, obavljaMinistarstvokultureuzpomoePovjerenstvaza otk.up knjiga.
Nabava u narodnim knjižnicama iz državnog proračuna financirana je na
sljedeCi način: u godini 1994. knjižnicama je dodijeljena protuvrijednost od
410.986,00 drn, godinudanakasnijeiznos jepovecan na1.282.590,00drn, a za
godinu1996. izdvojena je protuvrijednost od 3.003750,00 drn (usp. Kulturna,
1998, str. 199).
Premda podaci ukazuju na poveeanje sredstava koja se izdvajaju za nabavu
knjiga, u istomseIzvještajupriopcujedaknjižniceu Hrvatskoj imajupoteškoea
u nabavi:
Narelativnoskromnunabavu,uz ograničenanovčanasredstva, utječeigotovo
posve Urazbijeno" tržište knjiga u Hrvatskoj, koje se istom počelo iznova
uspostavljati. U takvim okolnostima nabava odnosno kupnja periodike kaD i
neknjižne gradezadnjih jegodina stagnirala (Kulturna, 1998, str. 198).
lakojebroj izdavača u HrvatskojvednegouSloveniji, brojke niu ovom slučaju
negovoredovoljno. Formalnaslobodakoja seotvorilaina področjuizdavaštva,
frustrirajuca je, jerse paraleIno s njenimotvaranjemzatvorilo tržište, Tako se,
istodobno sa slobodom objavljivanja, onemogucila distribucija knjige. Niz je
mjera doveo do zatvaranja tržišta knjigama: otimanje poslovnog prostora
knjižarama i njegovo prepuštanje financijski atraktivnijim djelatnostima
(ugostiteljstvu, maloprodaji hrane, mjenjačnicama),ukidanje sufinanciranja,
izravniotkupiministarstvaa ne knjižnica, zatvaranjesvihizvora informacijao
naslovima koja se na tržištu mogu nabaviti (u Hrvatskoj ne postoji ažurna
nacionalna bibliografija, ne postoji katalog knjiga na prodaju, ne postoji CIP
bilten, ne postoji pretraživa ISBN baza podataka), politizacijom nacionalnih i
medunarodnih sajmova knjiga itd. Kada se sve ove mjere poklope s izuzetno
niskom kupovnom moCi stanovništva6 , onda su mnoga vrata za knjigu
jednostavno zatvorena. Vdo brižno medutim ostaju otvorena vrata televiziji,
koja je u Hrvatskoj najstrože kontrolirana i svakim danom sve udaljenija od
realnosti.
U isto vrijeme nacionalni izvještaji Slovenije i Hrvatske navode da je od 1990.
godine došlo do potpunog raspada knjižarske mreže. Nismo bili osobno
svjedociu Sloveniji, alijesmou Hrvatskoj, posebnou Zagrebu, od1990. godine
naovamo, sustavnognestajanjaknjižarskihizloga koje je korak po korak počela
puniti roba široke potrošnje. lu ostalim najveCim gradskim središtima u
Hrvatskoj, Osijeku, Splitu i Rijeci, ostala je tek jedna ili dvije knjižare.
6 Iz literatureje poznalo da iurazvijenim zemljama urazdobljima recesije slanovn;šlvo najprijeoduslaje
od kupnje knjiga.
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4. Zašto je Hrvatska uvela linearni PDV?
Uvodenje poreza na dodanu vrijednost i na knjigu izazvalo je val velikoga
negodovanja u krugovima nakladnikaiknjižara. Opcejejavnomnijenjemedu
profesionalcima da je taj porez kap na punu čašuproblema od kojih su neki
ovdje opisani, a neki poput, primjerice, problematike autorskih honorara i
autorskih prava nisu. Po našemu je mišljenju, nažalost, porez na dodanu
vrijednost samo upotpunio nizmjera koje suizrazito nepovoljno djelovale na
kompleks knjige u Hrvatskoj. Takav se stav vlasti može nazvaH samo
ignorantskim. Drogu je ocjenu teško izred, ako se prornotri stopa poreza na
dodanuvrijednost u vednieuropskih država. lako jevrlo neujednačena, ipak
se u stvari može kazati da poreza na knjigu u najvecem broju zemalja nema.
Zatosemože zaključivatio tomedajeu Hrvatskoj poreznadodanuvrijednost
koji seprirnjenjujeinaknjigu,dio mjerakoje sustavnootežavajupoložaj knjige
i da se bitno odstupa od svih prijedloga iznesenih udokumentima Europske
zajednice koji govore o poticanju nakladništva, knjižarstva i knjižničarsta. Te
bi mjere posebno brižne i sveobuhvatne trebale biti u zemljama u razvoju.
U zemlji u razvoju, nacionalna bibliografska agencija trebala bi činiti napore
da razvije zdrav, profitni i profesionalno upraVljan kompleks knjige koji bi
obuhvacao brigu o autorstvu, nakladništvu, knjižarstvu, čitateljimai čitanju.
Lor (1999, str, 87).
Unatoč lošem položaju kompleksaknjige, u Hrvatskoj ta tema nijeprisutnau
javnosti,koliko suprisutne,primjerice, temeniskoganatalitetai vojnapitanja.
Zato promotrimo dva podatka. Podatak onatalitetu i podatak otroškovima
za vojsku. Valja istaknuti da je u najvecem broju godina od 1990. naovamo
vladajuca stranka davala osnovni ton javnim problemima u Hrvatskoj,
zahvaljujuci apsolutnoj monopoliziranosti Hrvatske televizije i nemogucnosti
siromašnog stanovništva da kupuje novine odkojih su neke oporbene.7 Dok
takvi javni državni mediji nisu niti iz daleka razmotriIi katastrofalan položaj
knjige, na sva su zvona veličali Hrvatski populacijski pokret zbog navodne
ugroženosti nataliteta, što podaci demantiraju. Opravdanostvelikih ulaganja,
medu najvecima na svijetu (vidjeti Tabelu br. 4), za vojsku, ne mogu se više
ničim opravdati, osim time da vladajuca mašinerija želi svim sredstvima
zadržati vlast.
7 Podaci opaslVnom sUdjelovanju (kulturnoj potrošnj') pokazuju da je gledanje teleVIZIje SIUŠllnje
rad'ja I ČI/anje novina glavna kulturna akhvnost s/anovmšroa. U odnosu na razdoblje p"le 1990
razlila se kulturne potrošnje smanJlla u sVlm oblIC/ma oSIm u gOrt spomenuhm. IJ smanJem su
posJet, klmma knJlžl/lcama, muzej,ma, galtnJama 1kazallšhma te ČItanje knjige (usp Kulturna 1988
str 83)
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5. Zaključak
Obje sredine odnosom prema knjizi i cijelom kompleksu knjige pokazuju da
se nisu odmakle od socijalističkogpoimanja proizvodnoga rada (u što se
kulturni proizvod ne ubraja, a intelektualni rad još manje) kao temeljnoj
društvenoj vrijednosti. Dok je socijalizam strogo nadzirao izdavaštvo znajuci
da je važna karika u proizvodnji društvene svijesti, Slovenija i Hrvatska nisu
stvorile uvjete za normalan rad kulturne industrije u segmentu proizvodnje
knjige. Odsustvo strategijekojabiobjedinjavalasve informacijske djelatnosti,
još je jedandokazdasenatom područjunekanido daljnjega ništa konkretno
poduzimati.
Ukoliko vlade prepuste informacijska pitanja slobodnom tržištu tada bi
nedjelotvornost koja iz toga proizlazi imala dalekosežne gospodarske i
društvene laše posljedice. (Willingham, 1998, str.168)
Profesionalci vezani uz knjigu trebali bi za početak tražiti da vlast izdatke za
njihovu djelatnost u najmanju roku izjednačis izdacima za vojsku. To znači
da se knjizi osigura isti proračunski tretman kakav ima vojska. Tek to bi ovoj
zapuštenoj industriji omogucilo da postane snaga društvenoga napretka i
pridoneseizlaskuizinformacijskeiintelektualneizolacije: (oo.) prestanite ulagati
novce u birokraciju i počnite ih trošiti na prave znanstvenike i inženjere.
(CaIIaghan, 1997, str. 51).
Naosporno je da i Slovenija i Hrvatska imaju tradiciju i potencijal nužne za
oblikovanje vlastite vizije razvoja ivlastite infrastrukture, harmonične s
Europom, a da pritom brižno čuvaju svoj nacionalni identitet. Moraju li Coca
cola iMcDonalds bitidominantnivizualnisimboli našihgradova? Nismo li na
putu da jednu intelektualnu tiraniju zamijenimo drugom? Što manje
samosvijesnih gradana to je lakša prodaja multinacionalnih proizvoda
diskutabilne vrijednosti.
Alternativa je odupiranje takvim utjecajima kako bi se zaštitiIe i poticale
autohtonekulture. Zemlje poputKine, Indije, Indonezije, Malezije, Singapura
iVijetnamarazvijaju politikekoje ce ograničiti neželjene kulturne utjecaje. Ja
samsigurandace u godinamakoje dolazerasti pritisakza očuvanjem izvornih
kultura (Moore, 1998, str. 24).
Za Hrvatsku je razumljivo daje u godinama neposredno nakon 1990. briga za
knjigu mogla biti potisnuta u drugi plan. Nije medutim razumljiv stav prema
knjizi danas. U obje države nije razumljivo nepostojanje politike knjige na
državnoj razini. ledini zaključakkoji se iz toga može izvesti je taj da stranke
na vlasti rade protivinteresa svojih gradana, jeru ovom je slučaju prepuštanje
knjige tržištu • izraz posvemašne nebrige.
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•..kaoštojeBritanskavlada počelashvacati,uvodenjetržištau djelatnostikoje
su ranije bile regu1irane državnim vlasništvom i monopolom nije nimalo
jednostavno i, paradoksalno, traži visoki stupanj upravljanja (Moore, 1998,
str. 22).
Izvještaj stručnjakaza Sloveniju naprvommjestu ističenedostataksuradnjei
koordinacije i nada se da ce se novi izazovi javiti s daljnjom integracijom
Slovenije u zajednicu europskih država.
Uporište za to sigurnovalja tražiti iu činjenici daje slovenski izvoz dvostruko
veci od uvoza, dok je za Hrvatsku situacija obrnuta. U kombinaciji s ostalim
poteškocamanavedenimu ovom tekstu,autoru sadašnjoj situacijiu Hrvatskoj
ne nalazi uporišnu točkuza optimizamu postojecim odnosimasnaganasvim
razinama. Prviznakdaceseu Hrvatskoj neštomoCi učiniti jedovodenjeodnosa
proizvodnje i potrošnje barem do točke prije 1990. godine. 1tek tada bismo
možda mogli utvrditi koliko smovremena izgubili i što dalje činiti.
Predstoji dakle, na razini cijele zemlje detaljna inventarizacija ukupnih
informacijskih izvora, koja ujedno treba poslužitiza uvidu njihovu strukturo
i za procjenu njihove upotrebljivosti u procesu donošenja odluka u kulturina
svimrazinama. (...)... radi seojednoj odnajvažnijihinajhitnijihzadacaukoliko
se želi polučiti sinergijski učinak mjera kulturnepolitike (Kulturna, 1998, str.
74).
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Prilozi:
Tabela br. 1. Komparativni podari: Slovenija, Hrvatska. (Izvor: www.your-
country.com)
Slovenija Hrvatska
BrO) stanovmka 1.97 milijuna 4.67 milijuna
NatalJtet 1,17 1,54
IndustnjskJ rast 0.80% 0%
Bruto nac dohodak po stanovniku 10.000 US$ 4.500 US$
InflaCIja 9,70% 3,70%
Stopa nezaposlenosti 7,10% 15,90%
Radno sposobno stanovništvo 857.400 1,44 milijuna
Dravoi prora~unumilijardama $ 6,30 8,53
Bruto nac. prihod od usluga u 12,9 14,53 milijardama $
Izvoz umilIjardama $ 8.30 4.30
Uvoz umilijardama $ 5.90 9.10
Tabela br. 2. Podari o broju objavljenih naslova knjiga (Izvor: Kulturna politika
Republike Hrvatske, nacionalni izvještaj, 1998, str. 118)
Zemlja Broj naslova godišnje Funkcionalna knjiga Literarna knjiga
Finska 8700 6900 1800
Švedska 10900 8800 2100
Danska 10500 7200 3300
Hrvatska 2000 1600 400
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Tabela br. 3: Porez na dodanu vrijednost na knjige u Europi u % (Izvor: Rouet,
1999)
Zemlja Knjige Novine Časopisi
Austrija 10 10 10
Belgija 6 Oili 6
Bugarska 22
Češka 5
Danska 25 Oili 25
Estonija O
Finska 12
Francuska 5,5 2,1 2,1
Njemačka 7 7 7
Grčka 4 4 4
Madarska 12
Island 14 O Oili 3,3
Irska O O Oili 3,3
Italija 4 O Oili 4
Latvija O
Litva O
Luxemburg 3 3 6
Nizozemska 6 6 6
Norveška O O O
Poljska O
Portugal 5 O Oili 17
Rusija O
Slovačka 6
Slovenija 5 ....
Španjolska 4 4 4
Švedska 25 O O
Švicarska 2
Ukrajina 20
UK O O
Hrvatska" 22 22 22
••
Podatke za Hrvatsku dodao autor.
Od 2.7.19998%.
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Tabela br. 4: Troškovi za vojsku u %od brutto nadonalnog dohotka (Izvor:
www.your-nation.com)
Angola Saud. Hrvatska Srbija i Taiwan Turska Češka SlOVenija Arabija CmaGora
31 12 8,20 6 3,60 3,50 2,20 2,10
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